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〔三‒一‒一〕両系統に差声のある例
仮名遣 箇所 耕雲本 専順本 図書寮甲本 東京教育大学本 彰考本 紫明抄 河海抄
????
あたけ 朝顔652.11 「あたけ〈上平平〉」 なし ○上上平 ○上平？平 ○上上平 なし ○上平濁平 ○ ×
あだけ 若菜上1033.2
「あたけ〈上上濁
○〉」 なし 上上濁上 なし 上上濁上 なし 上上濁上濁 ○ △
あづい 澪標483.13 注「あつい〈上上濁○〉とよむへき歟」 なし 上上濁上 上上濁上 上上濁上
あつしう〈上
上濁上平〉
あつしく〈上
上濁上○〉 ○ ○
うけはり 桐壺23.3 「うけはり〈上上上平〉」 上上上○
上？上上
上？ なし なし なし
うけは〈上
濁〉り ×
おほとのご
もる
桐壺13.12
若紫191.12
「おほとのこもる
〈平上上上上濁上
上〉」
平上上上
上濁上上
平？上○
上？上濁上
上
上上上○上
濁上濁上
上上上上上
濁上濁上 なし なし
かたみ 桐壺13.3 「かたみ〈上上上〉」「記念」 上上上 上上上 上上上 上上上 なし なし
かたみ 帚木50.6 「かたみ〈去上上〉」「相互也」 なし 去上上 去上上 去上上 なし なし
さがりば 空蝉87.9 「さかりは〈平上？濁平上濁〉」 なし
平上？濁上
上濁 平平濁平上 平平濁平上
平平濁平平
濁 なし ○
ざへ 桐壺20.13など
「さへ〈平濁上〉才
也」 なし 上濁○ なし なし なし 平濁上 ○ ○
じ 夕霧1313.13 「時〈上濁〉」 なし 上濁 なし なし 上濁 なし ○ ○
だつやと 東屋1839.13
「たつやと〈上濁上
平上〉」
上濁上平
上 上濁上平上 なし 上濁○上上 なし
たつやと〈上
濁上平上濁〉 ○ ×
とどめし 桐壺14.14 「とゝめし〈上上濁上上〉」
上上濁上
上 上上濁上上 上上濁上上 上上濁上上 なし なし ×
みたけ
夕顔118.4
手習
1989.11
注「御たけ〈○上
上〉」 なし ○上？上 ○上上 上上 なし なし
やんごとな
き 桐壺5.1
注「やんことなき
〈上上去濁上去上〉」 なし
上上去濁平
○○
上上○○○
○
上上去濁平
去○ なし なし ○ ○
よきみち 真木柱939.1
注「よき〈去上〉み
ち」 去上○○ 上上○○ 去上○○ 去上○○ なし なし
よぎみち 真木柱939.1
注「よき〈上上濁〉
みち」
上上濁○
○ 上上○○ 上上濁○○ 上上濁○○ なし なし
わかむどほ
り
末摘花
202.1
注「わかむとほり
〈平平平平濁平平〉」
平平平平
平平
平上？平平
平平 なし
平平平平平
平 なし なし ○ ○
をぞき 東屋1825.10
「をそき〈上去濁
上〉人」 ○去濁上 ○去濁○ ○去濁上 ○去濁上 なし なし
おれで 夕霧1312.12
「おれて〈去上上
濁〉としふる人」 ○○上濁 なし ○上上濁 ○上上濁 なし 平上上？濁 × ○
かごと 桐壺15.9 「かこと〈上上濁○〉誓言也」 上上濁○ なし なし 上上濁○ なし 上平濁上 × ○
つしやぎ 真木柱947.9
「つしやき〈平平上
平濁〉」
平平上平
濁 なし 平平上平濁 平平上平濁 なし なし ○
むくづけし 夕顔121.5 「むくつけし〈平平平濁平○〉」
平平平濁
平○ なし 平○平平○ 平○平平○ なし なし ○ ○
をこり 桐壺5.8 注「をこり〈上上平〉」 ○上上 なし なし なし なし なし
をよすけも
ておはする 桐壺7.14
「をよすけもてお
はする〈平平上上
上上平平上○〉」
平平上上
上上平上
上○
なし ○○上上上○
○○上上上
○ なし なし × ×
〔三‒一‒二〕両系統に濁音標示のある例
仮名遣 箇所 耕雲本 専順本 図書寮甲本 東京教育大学本 彰考本
紫明抄
（京大本） 河海抄
????
いぶかし 夕顔107.13 「いふ〈上濁〉かし」 いふ〈上濁〉かし なし なし なし なし なし
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こころば 絵合557.12 「こゝろ葉〈上濁〉」 こゝろは〈上濁〉
こころは
〈上濁〉
こゝろは
〈上濁〉
こころは
〈上濁〉
こゝろは
〈平平平上
濁〉
なし ○
さが 帚木35.3 「さか〈上濁〉」 なし さか〈上濁〉 さか〈上濁〉 さか〈上濁〉 なし なし
ぜむざう
須磨435.1
玉鬘732.11
など
「せむさう〈上濁○
上濁○〉」 なし
せむさう
〈上濁○上
濁○〉
なし なし なし なし
だけ
夕顔118.4
手習
1989.11
注「たけ〈去濁○〉」 なし た〈去濁〉け なし なし なし なし
だつ 夕顔145.12桐壺11.7 「た〈上濁〉つ」
たつ〈上
濁○〉 た〈上濁〉つ た〈上濁〉つ た〈上濁〉つ なし なし ○
めをやだち
て 蛍810.3
「めを（越）やた
〈上濁〉ちて」「女
おやなり」
なし
めをやたち
て〈○○○
上濁平○〉」
めをやた
〈上濁〉ちて
めをやた
〈上濁〉ちて なし
めをやたち
〈上上上平濁
平〉
○
をなしごと 橋姫1530.9 「をなしこ〈上濁〉と」 なし
をなしこ
〈上濁〉と なし
をなしこ
〈上濁〉と なし なし
をぼとか 帚木42.7 「をほ〈平濁〉とか　穏也」
をほ〈平
濁〉とか
「をほ〈平
濁〉とか」
をほと〈上
濁〉か
をほと〈上
濁〉か なし なし ○
かたぼ 夕顔103.7 「かたほ〈上濁〉」 かたほ〈上濁〉 なし
かたほ〈上
濁〉
かたほ〈上
濁〉
かたぼ〈平？
上上濁〉 なし ○
どしき 桐壺26.7など 「と〈平濁〉しき」
と〈平
濁〉しき なし
と〈平濁〉
しき
と〈平濁〉
しき なし
としき〈平濁
平濁平〉 ×
どち 帚木61.13 「と〈上濁〉ち　共也」
と〈平
濁〉ち なし なし
と〈上濁〉
ち なし なし ○
はだ 桐壺11.7 「はた〈上濁〉さむき」 なし なし
はた〈上
濁〉さむき
はた〈上
濁〉さむき なし なし
はた 桐壺11.7 注「膚寒也　又はた〈去〉さむき」
注「はた
〈去〉さ
むき也」
なし はた〈去去〉さむき
はた〈去
去〉さむき なし なし
ばち 若菜下1151.5 「は〈上濁〉ちのを」 なし なし
は〈上濁〉
ちのを
は〈上濁〉
ちのを
ばち〈平濁
平〉 なし × ○
をとこだう
か
末摘花
227.14
「をとこた〈平濁〉
うか」
をとこた
〈平濁〉
うか
なし をとこた〈平濁〉うか
をとこた〈平
濁〉うか なし なし
〔三‒一‒三〕Ｃ図書寮甲本、Ｄ専順本に声点がない例
仮名遣 箇所 耕雲本 専順本 図書寮甲本 東京教育大学本 彰考本
紫明抄
（京大本） 河海抄
????
あごへ 賢木379.4 「あこへ〈上上濁○〉侍へし」 なし なし
あこへ〈上
上濁○〉侍
へし
あこへ〈上
上濁○〉侍
へし
なし あこへ〈上上濁○〉 ○ ○
ごて 東屋1802.3 「こて〈平濁平〉給へるなり」 なし なし なし
こて〈平濁
上〉給へる
也
なし なし
ごて 宿木1771.6
「こて〈平濁平〉の
せに」「囲碁出銭
也」
なし なし こて〈平濁平〉のせに
こて〈平濁
平〉 なし なし
ざうやく 帚木60.8など
注「さうやく〈平
濁平上平〉」 なし なし
さうやく
〈平濁平平
○？〉
さうやく
〈平濁平平
上〉
なし なし
さのごとき 浮舟1916.4 「さのことき〈上濁平平〉」 なし なし なし
さのことき
〈上濁上平〉 なし なし
だみ 玉鬘725.2 「たみ〈去濁上〉たり」「迂也」 なし なし
たみ〈去濁
上〉たり
たみ〈去濁
上〉たり なし
たみて〈平濁
平○〉 × ○
つがせ 総角1656.3 「つか〈上濁〉せ侍る」 なし なし
つか〈上濁〉
せ侍る
つか〈上濁〉
せ侍る なし なし
とぎ 紅梅1454.11
「とき〈上濁〉とら
れて」 なし なし
とき〈上濁〉
とられて
とき〈上濁〉
とられて なし なし
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〔三‒二〕耕雲本にない差声
仮名遣 箇所 耕雲本 専順本 図書寮甲本 東京教育大学本 彰考本
紫明抄
（京大本） 河海抄
????
がまのさう 東屋1828.4 なし
かまのさ
う〈平濁
上○○
平〉
なし
かまのさう
〈平濁上○
平平〉
かまのさう
〈平濁上○
平平〉
なし なし
べ 行幸887.11 なし へ〈平濁〉 へ〈上？濁〉 なし なし なし なし ○
ようせずは 桐壺6.12など なし
ようせす
は〈平平
上去濁
○〉
なし
よくせすは
〈平平平去
濁○〉
よくせずは
〈平平上去
濁○〉
なし
ようせずは
〈平平上平濁
○〉
× ○
をごり 桐壺5.8 なし
をこり
〈平上濁
上〉
なし をこり〈平上濁平〉
をこり〈平
上濁平〉 なし なし ○
こぎてん 桐壺 なし なし 「こき〈上濁〉てむ」
こき〈平
濁〉てん
こき〈平
濁〉てん なし
こきてん〈平
上平平〉
だつ 夕顔145.12など なし なし
注「野分た
〈上濁〉ち
て」
野わき〈上
濁〉たちて
（「き」にミ
セケチ）
野わきた
〈上濁〉ち
て
なし なし
われぼめ 梅枝985.2 なし
われほ
〈平濁〉
め
「われほ
〈上？濁〉
め」
われほ〈上
濁〉め
われほ〈上
濁〉め なし なし
しば 賢木359.6明石453.9 なし なし なし
枝葉〈平
濁〉
注「枝葉
（シハ）〈○
平濁〉」
なし なし
〔三‒三〕行悟本にない差声
仮名遣 箇所 耕雲本 専順本 図書寮甲本 東京教育大学本 彰考本
紫明抄
（京大本） 河海抄
????
あつび 澪標483.13 「あつひ〈上上上濁〉給」 なし なし なし なし
あつしう
〈上上濁上
平〉
あつしう〈上
上濁上平〉 ○ ○
げむ 真木柱935.9
「け〈上濁〉むもあ
らはれむかし」 なし なし なし なし なし なし
こうりやう
てん 桐壺7.10
注「こうりやうて
ん〈去上去平平去
上〉」
なし なし なし なし なし なし
しぞく 浮舟1871.9 「しそく〈平平濁○〉」「親族也」 なし なし なし なし なし なし
まくなぎ 明石477.11 「まくなき〈上平上去濁〉」 なし なし なし なし
摩愚那岐
〈平上濁平
平濁〉
なし × ×
おはしませ
なり
注「お〈上〉はしま
せなり」 なし なし なし なし なし なし
ごと 橋姫1530.8 「こ〈上濁〉となる」 なし なし なし なし なし なし
ざけ 柏木1239.2 「さ〈平濁〉け」 なし なし なし なし なし なし
さとび 玉鬘741.1 「さとひ〈平濁〉」 なし なし なし なし なし なし
しぼち 若紫153.8 「しほ〈平濁〉ちの女」「新発也」 なし なし なし なし なし
しほ〈平濁〉
ち ○
どしみ 少女707.12 「と〈上濁〉しみ御…試薬事也」 なし なし なし なし なし と〈平濁〉しみ ○
ひなび 末摘花219.6
「ひなひ〈平濁〉た
る」 なし なし なし なし なし なし
まげ 桐壺14.14 「まけ〈上濁〉させ給」 なし なし なし なし なし なし
をのかじし 「をのかしゝ〈去濁平〉」 なし なし なし なし なし
をのかしゝ
〈○○○平濁
平〉
× ○
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